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КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «РУДАНА» –
ХОМЕНКО ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Хоменко О.Е., д.т.н., проф., НТУ «Днепровская политехника», Украина
Первый в Украине образовательно-научно-производственный портал «Рудана» (rudana.in.ua)rudana.in.ua)
объединил интересы широких кругов производственников,  исследователей,  преподавателей,
студентов,  учащихся  и  всех  неравнодушных  к  прошлому,  настоящему  и  будущему
горнорудного  дела  в  мире.  По  средствам  общения  в  реальном  времени  на  портале
организовано  сотрудничество  в  партнерском,  исследовательском,  научно-техническом,
проектно-конструкторском,  технологическом,  соавторском  и  информационном
направлениях.  Вопросы  подземной  разработки  месторождений  железных,  урановых  и
марганцевых  руд,  а  также всего  спектра  сопутствующих  полезных  ископаемых  являлось
основным  направлением  сотрудничества  на  портале.  По  средствам  портала  находятся
партнеры по бизнесу, в исследованиях, при проектировании, обучении и расширении кругозора
в интересующей сфере. Также предоставляется информация о горнорудных предприятиях,
компаниях,  фирмах,  учебных  заведениях,  научно-исследовательских  институтах,
геологических,  проектных  и  общественных  организациях.  Газеты,  журналы,  учебники,
монографии, авторефераты, научные разработки и другие полезные материалы электронной
библиотеки  восполняют  недостаток  информации,  а  международные  новости  и
аналитические  прогнозы  по  самым  актуальным  вопросам  горнорудной  сферы  повышают
эрудицию.
История
В  конце  IXX века  в  поселке  Диёвка  поселился  Филипп  Хоменко.  Ему,  как
самому младшему из девяти сыновей не досталось земли под Полтавой, и отец
купил ему надел под Екатеринославом. Во время революции 1917 года Филиппа
раскулачили и бросили в тюрьму, из которой он так и не вернулся. Старший
сын  Денис  подростком  трудоустроился  на  Брянский  завод,  воспитал  и  дал
образование пятерым братьям и двум сестрам. Предпоследним братом был Иван
Филиппович  Хоменко  –  дед  по  линии  матери.  Имея  полное  среднее
образование,  он  работал  дежурным  по  станциям  Приднепровской  железной
дороги:  Диёвка,  Сухачёва,  Верховцево,  Синельниково,  Привольное,  Ингулец,
Латовка.  Во  Вторую  Мировую  войну  Иван  Хоменко  работал  дежурным  по
станции  Латовка.  Когда  станцию  захватили  немцы,  весь  коллектив  рабочих
попал  в  плен.  Железнодорожников  отправили  в  австрийский  лагерь  для
военнопленных  города  Зальцбург.  После  войны  его  как  военнопленного  по
специальности работать не принимали, и он трудоустроился туда, куда брали
всех  –  на  шахты Кривбасса.  До  пенсии Иван  Хоменко  работал  машинистом
подъема на шахте «Новая» рудоуправления «Имени Розы Люксембург». Отец
также работал на шахтах «Гвардейская» и «Имени Ленина» в городе Кривом
Роге.  Мать  работала  провизором-аналитиком  в  Криворожских,  а  затем  и
Днепропетровских аптеках Коммунального предприятия «Фармация».
Автобиография
Хоменко О.Е. родился 15 мая 1972 года в Германии в городе Потсдам во время
служебной  командировки  родителей.  В  1973  году  его  семья  переехала  в
Украину, в город Кривой Рог. В 1989 году окончил среднюю школу № 45, а
также детско-юношескую спортивную школу № 5 по направлению баскетбол.
С 1990 по 1992 год проходил срочную военную службу в войсках специального
назначения  службы  безопасности  Украины. В  1994  году  Хоменко О.Е.  с
отличиями  закончил  Криворожский  горный  техникум  по  специальности
«Технология открытой и подземной разработки», а в 1999 году Национальную
горную  академию  Украины  по  специальности  «Разработка  месторождений
полезных ископаемых». В 2002 году  завершил обучение в аспирантуре  и был
принят ассистентом кафедры подземной разработки месторождений (ПРМ), а в
начале  2004 года  успешно защитил кандидатскую диссертационную на  тему
«Обоснование рациональных параметров технологии добычи железных руд из
охранных целиков». С 2004 по 2006 год работал на должности доцента кафедры
ПРМ, а с 2006 года был переведен на должность начальника управления науки
(научно-исследовательская часть). В 2011 – 2014 годах обучался в докторантуре
и  в  2015  году  успешно  защитил  докторскую  диссертацию  на  тему
«Геоэнергетические основы разработки рудных месторождений» и уже в 2017
году ему было присвоено ученое звание профессора кафедры ПРМ.
Производственная деятельность
Первый  производственные  навыки  были  получены  в  1988  году  во  время
практики  в  мастерских  карьера  «Первомайский»  Северного  горно-
обогатительного комбината.  Обучение в учебно-производственном комбинате
дало возможность трудоустройства в качестве слесаря по ремонту карьерного
автотранспорта. Капитальный ремонт двигателей, ходовых частей и смазочные
работы – круг обязанностей слесаря-стажера.  Закончив в 1989 году среднюю
школу и получив профессию тракториста-бульдозериста, Хоменко О.Е. работал
помощником машиниста  экскаватора  в  управлении  «Днепроспецэксковация».
Работая  на  1,5-тонном  драглайне,  осуществлял  наращивание  дамбы  вокруг
шламохранилища  рудообогатительной  фабрики  № 2  Северного  горно-
обогатительного комбината. Обучаясь в Криворожском горном техникуме, во
время  прохождения  производственной  практики  работал  в  1993  году
машинистом  скреперных  и  вибрационных  установок,  горным  мастером  на
добычном  участке  №  3  шахты  «Имени  Ленина»  производственного
объединения  «Кривбассруда».  Также  на  этой  шахте  прошли  все
производственные  практики  во  время  дальнейшего  обучения  и  выполнения
научных исследований.
Научная деятельность
Хоменко О.Е. постоянно работает над расширением научного кругозора. Круг
его научных интересов развивался от проблематики освоения запасов Кривбасса
и  сегодня  охватывает  все  железо-,  ураново-  и  марганцеворудные
месторождения  Украины  и  зарубежья.  Проблемы  добычи  рудного  сырья  и
сопутствующих  полезных  ископаемых  с  использованием  энергии  горного
давления  получили  свое  решение  более  чем  в  двухсот  научных  работах,  из
которых большая часть  представлялась  и  обговаривались  на  международных
научно-практических  конференциях.  Значительная  часть  научных  работ
опубликована  в  зарубежных  рецензируемых  и  специализированных  научно-
технических изданиях. Постоянно принимает участие в выполнении актуальных
госбюджетных  научных  тематик.  21  научная  статья  проиндексирована  в
международных  базах  Web of Science и  Scopus.  На  начало  2019  года  имел
индексы цитирования научных работ (Хирша): 2 по шкале Web of Science, 6 –
Scopus, 12 – Google Scholar. Так же опубликовал 4 патента на изобретения, 4
монографии, 2 справочника, и 19 учебно-методических работ – это 3 учебника,
2  справочных  и  4  учебных  пособия,  11  учебно-методических  рекомендаций.
Благодаря его  работе на кафедре ПРМ с 2005 по 2017 год функционировала
специализация «Технология подземной разработки рудных месторождений» [1-
201].
Организационная деятельность
Работая  на  должности  начальника  управления  науки  –  научно-
исследовательская  часть  (НИЧ)  Хоменко О.Е.  руководил  научно-
организационным,  инновационным,  патентно-лицензионным,  кадровым  и
финансовым обеспечением научной деятельности университета. Организовывал
работу по внедрению результатов завершенных исследований на предприятиях и
выполнял охрану прав интеллектуальной собственности на созданные объекты.
Организовывал  информационное  обслуживание  и  материально-техническое
обеспечение научных  исследований,  осуществлял  контроль  рационального
использования  уникальных и  дорогостоящих  приборов,  оборудования  и
компьютеров.  Поддерживал  творческие  связи  университета  с  предприятиями,
организациями,  министерствами и  ведомствами.  Способствовал  повышению
профессиональной  подготовки  и  переподготовки  научных  сотрудников,  в  том
числе  и  в  сфере  изобретательской  и  патентно-лицензионной  деятельности.
Организовывал работу по аттестации научных кадров согласно с утвержденным
Кабинетом  Министров  Украины  положениям.  Способствовал  привлечению
научных сотрудников к участию в учебном процессе университета. Представлял
научно-исследовательскую часть в отношениях с предприятиями, учреждениями и
организациями.
Координационная деятельность
Как координатор проекта «Рудана», начиная с 2007 года, Хоменко О.Е. отвечал
за  перспективы  развития,  взаимодействие  с  партнерами,  взаимоотношения
между службами, реализацию служебных обязанностей персонала, финансовое
обеспечение и другие стратегические вопросы развития портала.  Отслеживал
достоверность  информации  по  средствам  массовой  информации  и  личным
контактам, поступающим от партнеров и служб проекта. Нес ответственность за
апробацию,  рецензирование,  патентирование,  уровень  инновационной
привлекательности,  оптимальность  решений,  прогнозов  и  рисков,  разработку
рекомендаций  и  общее  качество  web-услуг.  Отвечал  за  актуальность  и
своевременность наполнения разделов «Новости» и «Аналитика», реализовывал
сотрудничество и функционирование электронной библиотеки. Координировал
работу консультационного совета. Выполнял технологическое сотрудничество
по научному направлению «Добыча железных, урановых и марганцевых руд и
сопутствующих  полезных  ископаемых».  Также  организовывал
функционирование  и  развитие  служб,  которые  охватывают  все  направления
деятельности  портала.  При  службе  координирования  функционировал
консультационный  совет,  в  который  входили  службы  координирования,
аналитики,  технологии,  администрирования,  геммологии,  инновации,
редактирования  и  секретариат  проекта.  В  состав  совета  входили  как
руководители  служб  проекта,  так  и  приглашались  сторонние  эксперты.
Постановляющее  решение  совета  было  обязательным  для  исполнения  всех
служб проекта. За 12 лет портал «Рудана» выполнил свою миссию и начиная с
2019  года  прекратил  свою  работу  в  качестве  образовательно-научно-
производственного проекта.
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